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RESUM: Un capbreu de la notaria de Torroella de Montgrí de l’any 1440, dipositat a l ’Arxiu 
de la Corona d’Aragó, ens permet estudiar el seu ric contingut onomàstic.
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Presentem en aquest treball un llistat de cent vint-i-tres noms re­
gistrats en un document de finals de l'edat mitjana de la notaria de 
Torroella de Montgrí. La descripción completa d'aquest document 
és la següent:
Títol: Capbreu de Torroella de Montgrí. Al primer full del cap­
breu llegim la següent regesta: “Copia Capibreuii real olitum quos 
Serenissimus dominus rex percipit in termino o parrochia ville Tur- 
rielle de montegrino”. Nom de l'arxiu on resta dipositat: Arxiu de 
la Corona d'Aragó (ACA). Signatura: Real Patrimoni, Bailía General 
de Catalunya, volums, número 180. Data: any de 1440. 100 fulls 
numerats.
Per a l’estudi de cadascun dels noms aplegats seguim una línia 
metodològica que sintetitzem en els següents punts:
-El nom de l’antropònim o el topònim. Sempre que sigui possi­
ble, presentem la forma actual. Això vol dir que un nom documen­
tat com Cassan serà encapçalat per la forma actual de Cassany.
-Presentació del context documental on indiquem l'arxiu de pro­
cedència del document en qüestió, el nom de la font documen­
tal utilitzada i l'any de datació d'aquesta i la pàgina on apareix 
l'antropònim o topònim estudiat. Respectem escrupolosament les 
grafies utilitzades en l’època.
-Finalment, oferim un comentari de caire lingüístic on desta­
quem allò més rellevant del nom en qüestió: si encara es recorda 
en l'actualitat, significat i extensió del nom. En els pocs casos que 
no du aquest comentari és perquè el considerem massa evident o 
perquè desconeixem el significat del nom en qüestió. Pel que fa als 
llinatges i cognoms, indiquem si són presents al Fogatge de 1497
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1 - La muntanya i el castell de Montgrí des de la vila de Torroella 
(fotoj. Badia-Homs).
que és uns dels fogatges més pròxims en el temps a l'escriptura del 
capbreu estudiat. Ho indiquem de la següent forma: Fogatge 1497 i 
a continuació el lloc o els llocs on anotem el llinatge en qüestió.
LLISTAT DE NOMS
Aguilar, el puig d'
“ in loco uocato puig de aguilar” (ACA, capbreu 1440, 25r). 
Topònim documentat des del segle XIV (“el puyg aguilar” a un 
capbreu de 1327-1328 conservat a l'AHG) fins a finals del XVI però 
que ja ha desaparegut de l'onomàstica actual de Torroella de Mont­
grí. Segurament és un nom relacionat amb el cognom Aguilar ‘lloc 
on viuen les àguiles’ derivat del substantiu àguila.
Agulla, 1
“ loco vocato [ajgulla” (ACA, capbreu 1440, 9r).
Gran extensió de terreny situada al nord-est dels camps de la 
Barraca i vora el camp Cortell. Agulla té el significat toponímic de 
‘rec tot al llarg d'un camí’.
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Amat
“Michael Amat ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 9r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Anglada
“Bertrandi Englada dicte ville” (ACA, capbreu 1440, 89r). 
Fogatge 1497, Castell d'Empordà, on resta en peu el conegut mas 
Anglada, i la Bisbal d'Empordà.
Aradures
“ in loco vocato aradures o mostinyan” (ACA, capbreu 1440, 57r). 
Aradures deu ser un topònim relacionat amb el mot dialectal ara­
da ‘instrument de llaurar’ o més generalment ‘llaurar’. És també el 
nom que la coneguda partida del Mostinyà tenia al segle XV. 
Arenys
“Bernardus Arenys [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 84r). 
Fogatge 1497, Palamós, Sant Cebrià i Sant Pol, Sant Llorenç de 
la Muga.
Arnau, el puig
“ in loco vocato puig arnau” (ACA, capbreu 1440, 46r).
Cim del massís del Montgrí que ha d'estar situat en la línia que 
uneix la muntanya d'Ullà amb la vall de Santa Caterina. És un topò­
nim relacionat amb un nom personal.
Arrapat, el puig de n’
“ loco vocato puig den arrapat” (ACA, capbreu 1440, 81 r); “loco 
vocato puig den arregat” (ACA, capbreu 1440, 82r).
Topònim que ha desaparegut de l'onomàstica actual de Torroella 
de Montgrí però que fa referència a un nom de persona o motiu 
de Torroella. El documentem també a un capbreu de 1338: “loco 
vocato puig den arrapat”.
Balluga
“Petrus Baluga ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 24v).
Fogatge 1497, Setcases.
Blanc
“Johanes Blanch Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 98v). 
Fogatge 1497, Figueres, Pals, Palafrugell, entre d'altres molts llocs 
de la vegueria de Girona.
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2 - Paisatge del terme de Torroella amb el Mont Pla i el castell de Montgrí 
(fotoj. Badia-Homs).
Bofill
“Bernardus Bofill ville predicte” (ACA, capbreu 1440, 77r). 
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Boladeres, les
“ loco vocato Boladeres” (ACA, capbreu 1440, 5v).
Gran partida de terreny de cultiu que s'estén a la sortida est del 
nucli de població de Torroella de Montgrí. Boladeres és un llinatge 
relacionat amb l'apel • latiu boleteres.
Bosc, el
“ in loco vocato bosch” (ACA, capbreu 1440, 33v).
Topònim que devia referir una zona boscosa.
Bruguera
“ loco vocato bruguera” (ACA, capbreu 1440, 16v).
Bruguera ‘lloc poblat de bruc’ és un derivat locatiu en -era del 
fitònim bruc. A l'Arxiu Diocesà de Girona trobem aquest mateix to­
pònim en dos pergamins de la Mitra. Les referències documentals 
són les següents: “...in loco vocato bruguera...” (ADG, Mitra, Ca­
laix 20, capbreu B, anys 1337-1339, 1 r), “...loco uocato bruguera...” 
(ADG, Mitra, calaix 20, núm. 2, any de 1421, línia 3).
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Cabanil
“ in loco vocato cabanil” (ACA, capbreu 1440, 97r).
Nom derivat locatiu de cabanya però en aquest cas mitjançant 
el sufix -il de caràcter relacional. Trobem també una referència 
d'aquest nom a un capbreu de 1417-1419 dipositat a l'AHG: “...loco 
vocato Cabanyil...”.
Calvell, el puig
“ loco vocato puig caluell” (ACA, capbreu 1440, 4v); “ loco vocato 
puig caluell” (ACA, capbreu 1440, 6r).
Cim del massís del Montgrí (Soldevila 2005, p.49). Calvell és 
un llinatge existent a Barcelona, Celrà, Malgrat, Montmajor, entre 
d'altres llocs, derivat del llatí CALVELLU ‘cap-pelat’.
Camplor
“ in loco vocato camplor” (ACA, capbreu 1440, 24v).
Camps
“Bartholomeus camps” (ACA, capbreu 1440, 25v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Canet
“Bernardus Canet [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 40r). 
Fogatge 1497, Canet, entre d'altres molts llocs de la vegueria de 
Girona.
Carreres, les
“ in loco vocato carreres” (ACA, capbreu 1440, 26v); “ in loco vo­
cato carreres” (ACA, capbreu 1440, 45v).
Topònim que podia designar un lloc de pas de carros o un camí 
per on transitava el bestiar.
Cases
“Bernardo Casis predicto” (ACA, capbreu 1440, llv).
Fogatge 1497, Pals, entre d'altres molts llocs de Torroella de 
Montgrí.
Cassany
“Berengarius cassan ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 89v).
Al Fogatge 1497 trobem el llinatge Casiani, probable variant orto­
gràfica del nostre, a Tossa de Mar.
Castell, les peres del
“ in loco vocato peres del castell” (ACA, capbreu 1440, 65v).
Es refereix al castell de Montgrí. Cal notar que l'apel • latiu peres, 
singular de pera ‘pedra’, presenta una assimilació del grup llatí TR 
a r (PETRA > pera).
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3 - L'església abandonada de Santa Maria del Palau en una imatge de 1975 
(foto Badia-Homs).
Colomar
“Bernardus Colomar ville Turrielle de montegrino” (ACA, cap- 
breu 1440, 11 v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Comellar, el
“ loco vocato comella” (ACA, capbreu 1440, 3r).
Comellar és un derivat diminutiu-despectiu en -ella i en ~ar ‘coma 
petita’ de coma. No forma part de la toponímia actual de Torroella 
de Montgrí.
Comtal
“ in loco vocato comdal” (ACA, capbreu 1440, 24r); “ in loco voca- 
to condal” (ACA, capbreu 1440, 34v).
Comtal, nom derivat de comte mitjançant el sufix relacional -al, 
deu referir-se a unes terres del comte.
Comes, les
“ loco uocato plantada de comas” (ACA, capbreu 1440, 51 v).
Una coma és una clotada del terreny que pot ser utilitzada per 
al conreu.
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Conilleres, les
“ in loco vocato conilleres” (ACA, capbreu 1440, 26v).
Nom derivat de conill que no ha perdurat com a topònim fins a 
l'actualitat. A Torroella existeix la bassa del Conill vora el mas Pe- 
drola i la font del Conill vora el mas Moreu i la torre Gran.
Costa, la
“loco vocato costa” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Designava un terreny en pendent.
Costes
“Bernardus Costas [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 7r). 
Fogatge 1497, Fontanilles.
Costes, les
“ in loco vocato costes” (ACA, capbreu 1440, 85r).
Creu, la
“ in loco vocato creu” (ACA, capbreu 1440, llr).
Ja des d'època medieval creu era un mot amb el significat de ‘creua- 
ment de camí’, significat que ha quedat fossilitzat en la toponímia.
Cubella, el molí de la
“ loco vocato moli de la cobela” (ACA, capbreu 1440, 37v). 
Fogatge 1497, Pineda de Mar.
Devesa, la
“ in loco vocato deuesa” (ACA, capbreu 1440, 50r).
Partida de terreny situada vora el puig de les Llagastes. També és 
el nom d'un terreny situat vora la partida de la Moixina, a la plana 
del Ter. Una devesa és un ‘terreny comunal destinat a la pastura’.
Ermedàs
“Bernardus Safolca et Franciscus Ermedas ville Turrielle de Mon­
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Ermedàs és un poblet de l'Alt Empordà. Joan Coromines pensa 
que aquest nom és un descendent de praedium EREMITATIS aplicat 
a llocs on hi ha capelles (OnCat IV, s.v. Ermedàs, 85b5ss).
Estany, V
“ in loco vocato stany” (ACA, capbreu 1440, 74r).
Devia anomenar un lloc inundat d'aigua.
Ferrer
“Petrus Ferrarii ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 35v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
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4 - Els arrossars del Baix Ter amb el massís del Montgrí al fons (foto Badia-Homs). 
Fontanilles
“ in loco vocato fontanielles” (ACA, capbreu 1440, 62r). 
Fontanilles és un derivat diminutiu-afectiu ‘font petita’ de 
l'apel·latiu anticfontana ‘eixida natural d'aigua de la terra’. Devia 
designar un terreny del lloc de Fontanilles.
Fursa
“ in loco vocato forsa” (ACA, capbreu 1440, 16v).
Fogatge 1497, Llançà. Creiem que aquest topònim indica l'origen 
del propietari del lloc en qüestió.
Frigola
“Bartholomeus Frigola ville Turrielle de Montegrino” (ACA, cap­
breu 1440, 66v).
Fogatge 1497, Palafrugell, Torroella de Montgrí, entre molts 
d'altres llocs.
Gailan
“ in loco vocato gaylan” (ACA, capbreu 1440, 22r); “ in loco voca­
to Gaylla” (ACA, capbreu 1440, 30r).
Caldria potser relacionar aquest topònim amb l'antropònim de 
Cailar. El pas de K a G (Cailar > Gailà) inicial de paraula és possible en
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català. Cailar és un nom d'època medieval relacionat amb el llinat­
ge Caylà, el qual deriva de castlà ‘castellà’ si bé no es pot descartar 
l'opció del cognom francès Caillat, derivació de Cail ‘llet quallada’.
Galla
“ in loco vocato galla” (ACA, capbreu 1440, 26r).
Una galla és un ‘corrent d'aigua’. A Cadaqués existeix el torrent 
de la Galla (OnCat IV, 296a41j.
Ganillan
“ in loco vocato Ganylan” (ACA, capbreu 1440, 18v).
Garrigàs
“ in loco vocato mont pla siue garrigas” (ACA, capbreu 1440, 28r). 
És molt probable que aquesta referència documental sigui la del 
coll anomenat de Garrigàs situat entre el castell del Montgrí i el 
mont Pla. Als documents antics apareix com “Scala Anibalis”. Gar­
rigàs suposa un ètim GARIKANS, genitiu del nom de persona gòtic 
GÀRIKA amb la reducció ~ns>-s típica del rossellonès i antigament 
coneguda a l'Empordà i Banyoles (OnCat IV, s.v. Garrigàs, 324a55).
Gispert
“Franciscus Gispert ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 17v).
El DCVB afirma que el llinatge Gispert és propi de la zona nord de la 
nostra llengua i dóna alguns llocs on és present aquest llinatge: Castell 
d'Empordà, Palamós, Roses, entre d'altres llocs (DCVB, s.v. Gispert).
Godall
“Petrus de Godallo Domicellus in parrochia de Labiano” (ACA, 
capbreu 1440, 95v).
Fogatge 1497, Banyoles, Sant Martí de Campmajor, Sant Iscle de 
Vallalta.
Gomar




“ in loco vocato graell” (ACA, capbreu 1440, 18v).
Nom que prové del llatí GRADELLUM ‘graó’. Devia referir, doncs, 
un lloc amb graons de terra.
Guell
“Petrus Guell sabaterius” (ACA, capbreu 1440, 14v).
Fogatge 1497, Rupià, Madremanya i Millàs.
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Guillén
“Bartholomei Guillemi ville Turrielle de Montegrino” (ACA, cap- 
breu 1440, 47r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí, Foixà i Ullà.
Guimena, el rec de
“ in loco vocato rech de Guimena” (ACA, capbreu 1440, 19r); “ in 
loco vocato rech de guimena” (ACA, capbreu 1440, 73r).
Nom d'una propietària d'un rec.
Horta, 1'
“ loco vocato orta” (ACA, capbreu 1440, 9v).
Apel • latiu ben conegut en català amb el significat de ‘camp de 
cultiu pròxim a un regadiu’.
Llabià
“Petrus de Godello Domicellus in parrochia de Labiano” (ACA, 
capbreu 1440, 95v).
Llabià és un llogaret del terme de Fontanilles. Pot venir almenys 
de tres derivats llatins en -anum: de Labianum (de Labius), de Lavia- 
num (de Lavius) o de Livianum (de Livius) (Moll 1959, p. 193,). 
Llentisclar, el
“ loco vocato lantisclar” (ACA, capbreu 1440, 2r).
Terra de palmes i llentiscles que també documentem en un cap- 
breu d'època medieval: “...loco vocato lentisclar...” (AHG, capbreu 
1443-1444, lr).
És, doncs, un derivat locatiu en ~ar de llentiscla.
Lona
“ in loco vocato Lona” (ACA, capbreu 1440, 31 r).
Lona, la serra de la
“ in loco vocato serra de la lona” (ACA, capbreu 1440, 73r). 
Madriguera, la
“ loco vocato madriguera” (ACA, capbreu 1440, 6v); “ loco vocato 
madriguera” (ACA, capbreu 1440, 8r).
Madriguera té el significat de ‘cau d'animals’ i també el de ‘sè­
quia mare’ (DCVB, s.v. Madriguera). Com que no sabem a quin lloc 
es refereix, totes dues possibilitats són vàlides.
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Mallol
“Bernardus mallol ville turrielle de montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 76r).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, entre molts d'altres llocs. El 
DCVB documenta aquest llinatge a Foixà, Palafrugell i Verges, entre 
d'altres llocs (DCVB, s.v. Mallol).
Malloles, les
“ in loco vocato mayoles” (ACA, capbreu 1440, 56v).
Malloles és el plural de mallol ‘vinya jove’.
Maranyà
“Antonii Marenyani [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, cap- 
breu 1440, 3v).
Fogatge 1497, Maranyà i Sant Pere Pescador.
Marge Gros, el
“ in loco vocato margen gros” (ACA, capbreu 1440, 22r).
Refereix un lloc situat a la vora d'un camp o rec d'una amplada 
considerable.
Massanet
“Franciscus Massanet quod ville Turrielle de Montegrino” (ACA, 
capbreu 1440, 40v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Massot, el
“ in loco vocato massot” (ACA, capbreu 1440, 56v).
Nom derivat de mas mitjançant el sufix de caràcter despectiu -ot.
Mates
“Guillemona uxor Raymundi mates quod ville Turricelle de Mon­
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 17r).
El DCVB el dóna com un llinatge de Foixà, entre d'altres llocs del 
domini lingüístic (DCVB, s.v. Mates).
Miladones
“ in loco vocato miradones” (ACA, capbreu 1440, 21 v); “ ion loco 
vocato miradones” (ACA, capbreu 1440, 74r).
Zona costanera situada a la desembocadura del còrrec Llarg. Mi- 
ladones no pot ser altra cosa que una dissimilació de Miradones.
Mir
“Bernardus Mir ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 86v).
Fogatge 1497, Mir.
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Mitjana, la devesa
“loco uocato antiquitus deuesa mijana” (ACA, capbreu 1440, 8v). 
Topònim que descriu la seva situació envers altres llocs geogràfics.
Molar, el puig
“ loco vocato puig molar” (ACA, capbreu 1440, 14v); “ in loco vo­
cato pui molar” (ACA, capbreu 1440, 38v).
Nom que també documentem al llarg del segle XV en altres cap- 
breus: “...loco uocato puig molar...” (AHG, capbreu 1417-1429, 13v), 
“...loco vocato puig molar...” (AHG, capbreu 1430, lOr). Molar és un 
derivat locatiu de l'apel • latiu mola.
Moles, les
“loco vocato moles” (ACA, capbreu 1440, 17r).
Molins, el grau dels
“loco vocato grau dels molins” (ACA, capbreu 1440, 56r).
Potser descriu un lloc on l'aigua dels molins fa un salt.
Mont, la creu de
“ loco vocato creu de mont” (ACA, capbreu 1440, 14r).
Nom que deriva del llatí MONS MONTIS ‘muntanya’ amb pèrdua 
de la vocal final.
Mont, el pont de
“ loco vocato pon de mont” (ACA, capbreu 1440, 7v); “ in loco 
uocato pon de mont” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Montaner
“Thomas Montaner ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 2v); 
“Paschasius Montaner ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, lOr).
Fogatge 1497, Castellar i Esponellà.
Montgrí, el castell de
“ in loco vocato castell de montgri” (ACA, capbreu 1440, 62r). 
Fortificació militar construïda el 1294 pel rei Jaume II, al cim del 
massís del Montgrí.
Mont Pla, el
“in loco uocato mont pla siue garrigas” (ACA, capbreu 1440, 28r). 
Cim del massís del Montgrí. És un indret on destaca la presència 
de caus: el cau d'en Calvet, el cau de la Figuera, el cau de les Dents, 
per exemple. La seva orografia és plana.
Mostinyà, el
“ loco vocato mostanya” (ACA, capbreu 1440, 3r); “ in loco vocato 
mostinyani” (ACA, capbreu 1440, llr).
Indret situat a l'esquerra del còrrec de Comallobera.
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Nau, el puig de
“ in loco vocato puig de nau” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Topònim que no ha perdurat fins a l'actualitat. Desconeixem el 
seu significat així com el seu origen.
Negre
“Antonius Nigri ville Turielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 8r). 
Fogatge 1497, Pals, Ullastret, entre molts d'altres llocs.
Padró, el
“loco vocato padro” (ACA, capbreu 1440, 9r).
Padró és un nom que prové d'un substantiu arcaic padró (llatí 
PATRONE) ‘propietari d'una explotació (Albaigès 2005, p. 151/ En 
un capbreu del segle anterior trobem la següent documentació re­
lacionada amb el nostre nom: “...loco vocato puig den pedron...” 
(AHG, capbreu 1338, 6v).
Pagès
“Petrus Pages [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 6r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Palagrí
“Bernardus pelagrini presbiter” (ACA, capbreu 1440, 42r). 
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí
Palagrina, el puig de na
“ loco vocato puig de na palagrina” (ACA, capbreu 1440, 9v). 
Palagrina és un femení analògic de Palagrí.
Palau, el mont
“ loco vocato mont palau” (ACA, capbreu 1440, 15r).
Nom clarament relacionat amb Santa Maria de Palau, església 
del Montgrí ubicada al nord del massís i esmentada per primera 
vegada el 1279. Segons sembla va ser abandonada al voltant del 
segle XIII. És d'estil romànic.
Paradell, el puig
“ in loco vocato puig paradell” (ACA, capbreu 1440, 21 r).
Paradell és una deformació de pradell, diminutiu de prat {Albai­
gès 2005: 153).
Pastell
“Petrus Pastell” (ACA, capbreu 1440, 22r).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, Riudellots de la Selva i Vi­
labertran.
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Perera, la
“ loco vocato perera” (ACA, capbreu 1440, 7r); “ loco vocato pere­
ra” (ACA, capbreu 1440, 18r).
Sembla clar que perera és una variant assimilada de pedrera 
amb assimilació del grup TR a r.
Pinell
“ loco vocato pinell” (ACA, capbreu 1440, 37r).
El Pinell és un mas situat vora el puig de la Fonollera. Hom parla 
de dos masos Pinell: el de Dalt i el de Baix.
Planes, les
“ loco vocato planes” (ACA, capbreu 1440, 61 v).
Les Planes és un indret situat a l'alçada de les Olletes.
Podró
“Joannes de Podro ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 62v).
Creiem que Podró és una forma alterada de Padró.
Prats, l'horta d'en
“ in loco vocato orta den prats” (ACA, capbreu 1440, 63v).
Punta, la
“ in loco vocato punta” (ACA, capbreu 1440, 41 r).
Topònim que descriu la seva situació a l'extrem d'un lloc geogrà­
fic determinat.
Ramal
“ loco vocato ramal” (ACA, capbreu 1440, 5v); “ in loco vocato 
remal” (ACA, capbreu 1440, 12r).
Un ramal és un ‘tros de sèquia o camí que arranca d'un altre de 
principal’.
Ricola
“ in loco vocato ricola” (ACA, capbreu 1440, 25v).
És probable que aquest nom estigui emparentat amb el cognom 
Ricol, ric ‘poderós’ i wald ‘govern’ (Albaigès 2005, p. \72), que ge­
neraria un femení analògic del tipos Ricola.
Riera
“Andreas Riera [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 13v). 
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
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Roqueres, les
“ loco vocato rocheras” (ACA, capbreu 1440, 17r).
Devia designar un lloc rocós. A un Llevador dels segles XVI-XVII 
de Torroella de Montgrí trobem la forma singular del nostre topò­
nim: “...vocaba roquera...” (AHG, Llevador XVI-XVII, lv).
Rostell
“Dalmatius Rosteyi” (ACA, capbreu 1440, llv).
Fogatge 1497, les Costes.
Roteras
“ loco vocato roteras” (ACA, capbreu 1440, 6v); “ in loco vocato 
Roteras” (ACA, capbreu 1440, 30r).
Una rota és un ‘tros de terra que un conrador cultiva dins d'un 
pedri d'altri durant alguns anys’ (DCVB, s.v. rota). Per tant hem de 
pensar que el nostre és un topònim derivat de rota mitjançant un 
sufix -era de caràcter locatiu.
Sabater
“Petrus Guell sabaterius” (ACA, capbreu 1440, 14v).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, entre molts d'altres llocs. 
Safol
“Bernardus Safol ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 7v).
Creiem que la lectura del document és correcta i no cal pensar 
en un llinatge del tipus Çafont. No obstant això, quedarà el dubte de 
si és una escriptura correcta o no del notari.
Safolca
“Bernardus Safolca et Franciscus Ermedàs ville Turrielle de Mon­
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Fogatge 1497, Girona.
Saguer
“ Petrus Saguer [...] ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 1 9v).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries i Vall d'Aròs.
Salvador
“Petrus Salvatoris ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, lOOr).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
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Sant Pere
“ loco uocato Sant Pere” (ACA, capbreu 1440, llv ); “ in loco voca- 
to sant pere” (ACA, capbreu 1440, 38v).
Topònim que també documentem com a “Quesitorium Sancti 
Petri Turrielle...” (ADG, Quesitorium 1457-1501, 218v) i que ha per­
durat fins al segle XVIII: “...dita lo Camp de Sant Pere...” (AHTM, 
Cadastre 1 716, 28v).
Serra
“Johanis Serra quod ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 1 5v).
Fogatge 1497, Palafrugell i Castelló d'Empúries, entre molts 
d'altres llocs.
Serra, la
“ in loco vocato serra” (ACA, capbreu 1440, 87v).
Serra, el coll de
“ loco vocato coll de serra” (ACA, capbreu 1440, 4r); “ in loco vo­
cato coll de serra” (ACA, capbreu 1440, 35r).
Segons Xavier Soldevila és un coll del massís del Montgrí (Solde­
vila 2005, p. 54).
Subirà
“Johanes Supricati ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 58r).
Fogatge 1497, Girona i Vidreres.
Tàrragó
“Petrus Terragini [...] ville Turrielle de montegrino” (ACA, cap­
breu 1440, 41 v).
Fogatge 1497, Sant Joan de les Abadesses.
Terrés
“Antonius Tares [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 47v).
Fogatge 1497, Sobreroca, Sant Joan de les Abadesses, Sant Este­
ve d'en Bas i Vilanna.
Teules, el forn de les
“ in loco vocato forn de les teules” (ACA, capbreu 1440, 36v). 
Forn del qual no tenim notícia en l'actualitat. Cal recordar que a 
la zona del Montgrí hi funcionaven forns de calç que encara resten 
conservats si bé ja no s'utilitzen: el forn del Roc Ferran, per exem­
ple, a la zona de les Dunes.
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Tor
“Georgius Tor ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 27v). 
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Torralba
“ loco vocato torralba” (ACA, capbreu 1440, 78v).
Sembla un compost de torre i d'alba ‘la torre blanca’.
Torre, la
“ in loco vocato torra” (ACA, capbreu 1440, 34v-35r).
Torrent
“Jacobus Torrent [...] vile Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 29r). 
Fogatge 1497, La Tallada, entre molts d'altres llocs.
Torró
“Joannes torron ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 43r).
Fogatge 1497, Llagostera, Sant Esteve de Saüll, Sant Joan de les 
Abadesses.
Torró, les basses d'en
“ loco vocato basses den torro” (ACA, capbreu 1440, 13r). 
Topònim que també localitza Xavier Soldevila al massís del 
Montgrí (Soldevila 2005, p. 52).
Uguet
“et postra Francisci Uguet ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 4r). 
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Ullana, el puig de na
“ in loco vocato puig de na ullana” (ACA, capbreu 1440, 20v); “ in 
loco vocato puig de na ullana” (ACA, capbreu 1440, 39r).
No seria descabellat pensar que Ullana és un femení analògic 
d'Ullà.
Urgellesa, la
“vocare la Urgellesa” (ACA, capbreu 1440, 61 v).
Sembla que és un motiu d'una persona que descriu el seu origen 
geogràfic.
Vaguer
“Petri Vaguer quod ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 42v). 
Fogatge 1497, Campdorà, Santa Eulàlia de Girona i Sant Feliu.
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Vall, la creu de
“ in loco vocato creu de val” (ACA, capbreu 1440, 89r).
Devia designar un creuament de camí en una vall o bé una cons­
trucció religiosa situada en aquest lloc.
Vidal
“Antonius Vitalis ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 
1440, 5r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Vilar, el
“ in loco vocato vilar” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Un vilar és una vila petita. En toponímia és el nom de multitud 
de partides de la Catalunya oriental i occidental (DCVB, s.v. Vilar).
Vilar, la torre d'en
“ in loco vocato torra den vilar” (ACA, capbreu 1440, 26v). 
Sembla que Vilar és en aquest cas un renom format sobre 
l'apel ■ latiu vila.
FONTS
ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona
ADG: Arxiu Diocesà de Girona
AHG: Arxiu Històric de Girona
AHTM: Arxiu Històric de Torroella de Montgrí
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